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BOSTON 
UNIVERSITY 
MUSIC 
ORGANIZATIONS 
MUSIC DIVISION 
SCHOOL FOR THE ARTS 
THE ALL UNIVERSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Conductor 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Joseph Wright , Conductor 
Monday, April 28, 1997 
8:00P.M. 
Tsai Perfomance Center 
685 Commonwealth A venue 
Symphonie in C Major 
Allegro Vivo 
Carmen Suite No.2 
PROGRAM 
March des Contrebandiers 
Habanera 
Dance Boheme 
British Eighth March 
Five Concord Diversions 
I. Introduction 
II. Romance 
V. Finale 
Agincourt H yrnn 
The All University Orchestra 
INTERMISSION 
The Atlantic Brass Quintet 
Joseph Damien Foley, Trumpet; Jeffery Luke, Trumpet 
Seth Orgel, Horn; John Fietta, Trombone 
John Manning, Tuba 
The Boston University Concert Band 
Georges Bizet 
Georges Bizet 
Zoe Elliot 
James Curnow 
Daniel Bukvich 
Flute 
Elizabeth Rogus 
Cara Mistal 
Elizabeth Upton 
Lori Drown 
Dora Karp 
Christina Eosco 
Amy Thomas 
Meredyth Waterman 
Laura Schirmuhly 
jennie Kong 
Meredith Enish 
)ae Ryu 
Becki Stopherd 
Alison Dedrick 
Leeanne Hubbard 
Piccolo 
Lori Drown 
Oboe 
Stefanic Fiddner 
Rebecca Sandgarten 
Clarinet 
Kristine Staley 
Barbara Finkemeyer 
Scott Schremmer 
Stacey Kielman 
Brende Kirchoff 
Adam Kelly 
Alicia Eccles 
Marissa Wargo 
Francine Bell 
Amanda Hutchinson 
jennifer Lum 
Krista McCann 
Melanie Walden 
Greg Robinson 
Suzanne Smith 
Sarah MacMillcn 
Violin 
Megan jones, Concertmaster 
Anna Wistran 
Jermy russell 
Nanami Gotoh 
Eva Ting 
Whitney Myers 
Matthew Grady 
Allan Pinero 
Valerie Seldes 
Stephanie Pctrcshock 
Megan Brown 
julie Hamilton 
Barry Sinnott 
Zinabu Maxwell 
Vedanira Cabrera 
Angela Miller 
Deanne Horvath 
Sushma Komakula 
John Tsia 
Simone Shin 
Viola 
j.J. Badger, Principal 
Tania Saitta 
jennifer Alveari 
jurccrat Poonpoolpoke 
Jaclyn Pedalino 
Margo Cantiello 
Tara Belleville 
Anthony Coando 
The Boston University Concert Band 
joseph Wright, Conductor 
Suzanne Smith, Manager 
Alto Clarinet 
Mellisa Kent 
Bass Clarinet 
Molly Hilt 
Amy Rubin 
Bassoon 
Dickeran Kazandjian 
Soprano Sax 
Scott Patterson 
Alto Sax 
Brian Silvia 
Angela Arroyo 
josh Levin 
Scott Paterson 
Alison Schraner 
Tenor Sax 
Daniel Kanter 
Mike Chipolone 
Baritone Sax 
Sean Jones 
Trumpet 
joseph Bae 
Ari Krichiver 
Kook Park 
Sam Keene 
Ben Flaim 
Kevin Witherell 
Seth Pritikin 
Steve Peckham 
Sarah Hyman 
All University Orchestra 
Walter Pavasaris, Conductor 
Jennifer Badger, Manager 
Cello 
Tilmann Kluge, Principal 
Michelle Tantillo 
lisa Berg 
Derek Hui 
Molly Vetter 
Lauren Avalos 
Flute 
jaime Weida 
Dora Karp 
Aileen Schiller 
Vicky Yang 
Clarinet 
Scott Schremmer 
Brenda Kirchoff 
Molly Hitt 
Mark Galpin 
Oboe 
Richard Baybutt 
Susan LaFauci 
Bassoon 
Matthew Gillespie 
Horn 
Trevor Shaw 
Ben Gary 
Anne DiGregorio 
Anne Marie Gleeson 
Larisa Mendez 
julie Sousa 
Trombone 
Matt Dawson 
Dan White 
Ryan Heller 
Danielle Khoury 
Vivian Workman 
Euphonium 
Joe Harrington 
)en Miller 
Ed Santora 
Tuba 
Matthew Perry 
Thomas Wall 
Percussion 
Stacy Kresser 
Nicholas Geisse 
Cary Radoff 
Malcolm Woolum 
Jenn Dykens 
) osh Glassell 
Nabila Yusaf 
Lindsey Crozier 
joshua Barroll 
Jonathan Brooks 
French horn 
Benjamin Gary 
Ann marie Gleeson 
Anne DiGregorio 
Sarah Felix 
Trumpet 
Ari Krichiver 
Sam Keene 
Benjamin Flaim 
Trombone 
Benjamin Flaim 
Matt Dawson 
Dan White 
William Ley 
Tuba 
Matt Perry 
Tympani 
Nick Geisse 
• 
• 
